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Abstract
Es laBt sich bestatigen, daB die intravenose Injektion der Quecksilberpraparate Novasurol,
Igrosin, Luehinon und Nelkegan einen ausgesprochenen Reizzustand des fibrohistiozytaren Sys-
tems bedingen kann. Die Fibrozyten wandeln sich dabei uber Fibrohistiozyten bis zu Histiozyten
um. Die Histiozyten konnten am 4. Tage nach der einmaligen Injektion noch reichlich im Subku-
tangewebe vorgefunden. Erst gegen den 8. Tag kehrte das Zellbild zur Norm zuruck.
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